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Nyíregyháza, Tanárképző Főiskola 
„Jövőbe vivő biztos út" c. tárgykör 
összefoglalása, rendszerezése 
1. Nevelési feladat: íróink, költőink vállalták a harcot az emberibb, szebb jövőért, 
töretlenül hittek abban, hogy harcuk nem lesz hiábavaló. 
2. Didaktikai feladat: összefoglalás, rendszerezés 
A rendszerezés szempontjai: 
1. Háirc a jövőért 
2. Határkő a nemzet életében (a felszabadulás) • 
3. „Adjam tovább, hogy 
ami volt, elmúlt^ 
hirdessem, éled, . • • 
ami elpusztult. 
Üssem világgá, 
mint a tető 
legtetején 
a cserepező." 
3. Szemléltetés: írói, költői arcképek, kötetek, a tankönyv illusztrációi. 
I. A mai irodalom óránkon az egyik csoportunk meglepetést tartogat számotokra. 
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Rövid irodalmi műsor: 
1. tanuló: Ady: A magyar Ugaron 1, 4. vszak. 
2. tanuló: Ady: Az öreg Kúnné 3, 4, 5, 6, vszak. 
3. tanuló: József A. Hazám 1, 2. versszak. 
4. tanuló: József A. Hazám 4, 5, 6. vszak. 
5. tanuló: Tömörkény:' így volt rendelve („Miként kel 
l ene . . . " ) 
6. tanuló: Ady: Dózsa György unokája. 1, 2, 3. versszak. 
7. tanuló: József A. Mondd, mit é r l e l . . . 7. vszak. : 
— Milyen sorsról beszélnek az idézetek? (Éhség, nyomor, 
keserűség, fájdalom.) 
— Milyen nagy és nemes érzéssel tudta e nép elviselni éle-
tét? (Hitt a jövőben.) 
— Ezt az érzést fogalmazza meg Váci Mihály „Szimfónia" Idézet a versből, 
c. költeményének utolsó versszaka. 
— A hitre nagy szüksége volt hazánk legjobbjainak, hisz < 
dühöngött a fehér-terror, a fasizmus. " •<-, 
— Melyik regényrészlet beszél a hősi küzdelemről? _ • -
— Ki az írója? - • • " 
— Mutassuk be.Illés Bélát! / Rövid életrajz. 
— Két szereplő játssza ; el a Mikola kivégzését megelőző Dramatizálás, 
eseményeket! (a szereplők: Mikola, az ügyész.) 
— Miért félemlítik meg Mikola szavai az urakat, és miért . Irodalom elméleti ismeretek, 
bátorítóak a ruszin nép számára? (meggyőző erő.) 
— Hogyan építsük fel felszólalásainkat, ünnepi beszédün- ' 
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— Idézzétek vissza József A.: Mondd, mit é r l e l . . . c. ver-' 
sének 5. versszakát! 
— Milyen társadalmi jelenségről beszél á költő? (munka-
nélküliség.) 
— Melyik novellából ismertük meg az ínségmunkára fa- „A bogár" c. novella tömör, 
nyalodó tisztviselők sorsát? • ' képszerű bemutatása. 
— Kik jelentek meg előttetek a színpadon? (a tisztviselő, 
a vagyonos ember.) , 
— Milyen szereplők ők? 
— Mi a típus? 
— Az ábrázolásnak melyik módját használja az író? (a 
párbeszéd) 
— Illyés Gyula verse jól szemlélteti a nép helyzetéről, a 
„lenti világ" sorsával kapcsolatban az uralkodó osztály 
állásfoglalását: „Megszokták már" De mi a költő hit-
vállasa? „Nem menekülhetsz" című 
vers elemzése. 
— Milyen két kifejezőeszköz hangsúlyozza a költő „ars 
poétikáját"? (jelkép, ellentét) 
— Az egyik legnagyobb magyar'költőnk szavainak helyt 
kell adni érzéseink között, hazaszeretetre, népszeretetre 
tanítanak. 
A rövid irodalmi műsor 
célja, hogy megrajzolja a 
századforduló, a századeleji 
Magyarország sorsát. A fel-
sorolt verskből csak a meg-
jelölt szakaszokat szavaljak 
a tanulók. Az előadás, for-
mája: az ir. színpadok sa-
játos módja. (Címet, írót 
nem közölnek a tanulók.) 
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— Idézzétek az utolsó versszakot! 
— A Németországhoz láncolt kis ország egyre közeledett 
a pusztító háború felé, legjobbjaink félelemmel szemlél-
ték a viharfelhőket. Hogyan beszél Radnóti a fasizmus 
tombolásáról? 
— Milyen kifejezőeszközök szemléltetik a költő féltő sze-
retetét? 
Táblai vázlat: 
„Jövőbe vivő biztos út" 
1. Harc a jövőért 
Tiltakozás a megalázottság, a nyomor, a háború ellen 
A vers elemzése: „Nem tud-
hatom" 
A szemléltetés eszközei: 
szóképek. 
A szép stílus eszközei: szó-
alakzatok. 
Az 1. részegység vázlata, 
.rögzítése a táblán. 
II. — Miről beszél a tankönyv 145. oldalán levő illusztrá-
ció? 
— Végre a sokat szenvedett nép határkőhöz érkezett! 
Mit kívánt népünk szabadsága a szovjet néptől? 
— Ki állított maradandó emléket a szovjet hősöknek? 
— Milyen a költemény hangja? (meleg, megindító.) 
— Hogyan biztosítja a költő a vers megindító erejét? 
(közvetlen hang, jelző, megszólítások, ismétlődések.) 
Táblai vázlat: 
1. Határkő a nemzet életében 
„Piros fejfák" c. vers elem-
zése. 
A 2. sz. egység vázlata, 
rögzítése a táblán. 
III. — Mi jellemezte a felszabadult országot (romhalmaz, 
• éhezés — csüggedtség.) 
— Ez a csüggedtség azonban csak rövid ideig tartott. 
Ezt bizonyítja Illyés Gy.: „Cserepező" c. verse is. 
— Mire hívja népét a költő? 
Olvasd a vers 6. versszakát! 
— Hogyan jellemezhetjük népünk útját 1956-ig? (egye-
netlenség.) 
— Milyen válaszút elé került a nép? 
— Milyen jelszó visszhangzott az országban? (Éz az 
ország a mi országunk! Földet vissza nem adunk!.) 
— Ki rajzolta meg az újtípusú ember alakját? (Dobozy 
Imre.) 
— Mi jellemzi a „cigányosan fekete képű . . . vézna 
emberké"-t? (a szocialista társadalomhoz való hű-
ség) 
— Milyen műfajban meséli el az író a kovács nagy-
szerű helytállását? 




Szöveggyűjtemény: 289. o. 
„A kis ember nagy ember" 
c. mű elemzése. 
164. 
\ 
Milyen hősökkel ismerkedtünk meg? (hétköznapok 
hősei) 
Ki beszél a hétköznapok derűs pillanatairól? Me-
séljétek el tömören Simon I. „Leánynézőben 
öcsémmel" c. versét! 
Mi jellemző a mű nyelvére, előadásmódjára? (né-
pies nyelv, egyszerűség) 
Az új világ, az új ember születéséért folytatott 
harcról beszéltünk. 
Ez a harc a mi' szűkebb hazánkban, Szabolcs me-
gyében még sürgetőbb, még nehezebb volt, mint az 
ország bármely pontján. 
Hogyan beszél erről Váci Mihály, megyénk Kos-
suth-díjas költője (Tanyatemető c. riport elemzése.) 
Keressük meg Váci Mihály megható sorait, mellyel 
a születő újat köszönti! 
Életünk szépül, gazdagodik. Hallgassuk meg Jékely 
Z. versét, a dolgos kezek köszöntését! 
Régi kezek idézése 
— Visegrád kövei közt — 
Befejezésként idézzük vissza Juhász Gy. szavait, ol-
vassátok el „A munka" c. versét! 
„Én őt dicsérem csak, az élet anyját, 
kinek nővére Szépség és Szabadság." 
A mű nyelve, előadásmódja. 
Tankönyv: 161. o. 
Szép versmondás. 
Táblai vázlat: 
3. „ A d j a m tovább, h o g y A 3. szerkezeti egység 
ami vo l t , e lmúlt , rögzítése a táblán, 
hirdessem, é led 
ami e l p u s z t u l t . . . " 
(Illyés Gy.: Cserepező.) 
Házi feladat: „Jövőbe vivő biztos út" c. fejezet összefoglalása, rendszerezése a meg-
adott szempontok alapján. 
